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Anotacija 
Straipsnyje nagrin÷jamas Europos kalbų aplankas, jo sudarymo bei naudojimo esminiai principai. 
Europos kalbų aplankas – naujov÷ Lietuvoje. Tod÷l tai yra savotiškas iššūkis tiek rengiantiems jį studentams, 
tiek ir padedantiems tai daryti, konsultuojantiems šiais klausimais  d÷stytojams. Rengiant EKA-ą, labai svarbų 
vaidmenį vaidina besimokančiojo autonomijos suvokimas, refleksija, savęs vertinimas. Straipsnyje nagrin÷jamos 
šio aplanko rengimo teorin÷s prielaidos, patirtis, pateikiami tyrimo analiz÷s duomenys, supažindinama su Kauno 
kolegijos užsienio k. d÷stytojų ir studentų, dalyvaujančių tarptautiniame projekte ELP, patirtimi ir 
rekomendacijomis.   
Pagrindin÷s sąvokos: Europos kalbų aplankas (EKA), studento autonomija, refleksija, savęs 
vertinimas. 
Aktualumas. Būti konkurencingam darbo rinkoje – būtinyb÷ ir iššūkis šiuolaikiniam 
specialistui. Jis turi ne tik būti kompetentingas įvairiose srityse, bet dažnai ir pateikti konkrečius savo 
kompetencijų įrodymus. Kaip teigiama Europos Tarybos kalbų mokymo politikos apraše (2006), 
visuomen÷ suvok÷ užsienio kalbų svarbą. Sparčiai vystantis ekonomikai, studentams ir jaunuoliams, 
turintiems perspektyvų studijuoti, dirbti Lietuvoje ar kitose Europos šalyse, dažnai prireikia gerai 
mok÷ti ne tik lietuvių, bet ir keletą užsienio kalbų.  EKA (Europos kalbų aplankas, angl. ELP - 
European Language Portfolio) yra vienas būdų vystyti užsienio kalbos kompetencijas. Tuo pačiu tai yra 
ir priemon÷ parodyti šios kompetencijos lygį bei pateikti praktiškai besimokančiojo veiklos įrodymus. 
EKA susideda iš trijų dalių: kalbos paso, kalbos biografijos ir dosj÷. Pirmos dvi dalys skatina studentą 
įvertinti savo užsienio kalbos kompetenciją visose kalbin÷s veiklos srityse (kalb÷jime, skaityme 
klausyme, rašyme), pateikti faktus apie mokykloje įgytą lygį, lankytus kursus, savo patirtį praktiškai 
išbandant užsienio kalbos įgūdžius. Trečioji aplanko dalis skirta konkrečių veiklos dalių įrodymams 
pateikti, kuriuos lydi refleksija, savęs vertinimas, draugų atsiliepimai bei d÷stytojo įvertinimai. Tod÷l 
čia reikalinga ne tik užsienio kalbos kompetencija, o daugelio kompetencijų visuma.  
Kauno kolegijos užsienio kalbų d÷stytojai ir studentai dalyvauja ES tarptautiniame 
projekte ELPiPL (Europos kalbų aplankas – tiltas, jungiantis studijas su profesiniu gyvenimu). 
Studentai 2009/2010 m. m. reng÷ savo užsienio kalbos kompetencijų aplanką. Šiame straipsnyje 
analizuojama EKA anglų, rusų ir vokiečių kalbomis rengimo patirtis, pristatomos problemos, iškilusios 
jį rengiant. 
Tyrimo problema. Užsienio k. mokymasis yra sud÷tingas, besimokančiojo ir ugdytojo 
pastangų reikalaujantis procesas. Užsienio k. mokymosi procese naudojama metodų įvairov÷, 
mokymosi aplinkų pasiūla, d÷stytojo kompetencijų pl÷tra – tai veiksniai, sudarantys sąlygas efektyviam 
kalbų mokymuisi. Kauno kolegijos dalyvavimas ELP projekte atskleid÷ naujų, efektyvesnių galimybių 
užsienio k. kompetencijų pl÷trai. Tod÷l iškyla šie probleminiai klausimai: ar studentai laiko Europos 
kalbų aplanką naudingu įrankiu būsimoje karjeroje, ar jis padeda ugdyti užsienio kalbos komunikacinę 
kompetenciją?  
Tyrimo tikslas: išanalizuoti naujo Lietuvoje kalbinio – edukacinio reiškinio – EKA-o 
(Europos kalbų aplankas) – rengimo Kauno kolegijoje patirtį. 
Tyrimo metodai: dokumentų analiz÷ ir literatūros apžvalga; studentų apklausa, tyrimo 
rezultatų analiz÷ bei interpretacija. 
Įvadas. Užtikrinant mokymosi visą gyvenimą strategiją, Lietuvos Respublikos Švietimo 
ministerijos 2006 metų ataskaitoje (2006) sakoma, jog vienas iš švietimo tikslų yra nustatyti jaunuolio 
kūrybinius geb÷jimus ir pagal tai pad÷ti jam įsigyti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją, atitinkančią 
šiuolaikinį kultūros bei technologijų lygį ir padedančią jam įsitvirtinti ir s÷kmingai konkuruoti tolydžio 
kintančioje darbo rinkoje. D÷stant užsienio kalbas ypatingai akcentuojamas komunikacin÷s 
kompetencijos formavimas. O viena iš kliūčių akademiniam ir bendram mobilumui įvardijamas 
kompetencijų ir kvalifikacijų pripažinimo mechanizmų trūkumas. Europos kalbų  pasas čia gal÷tų rasti 
savo pritaikymo nišą. Europos šiuolaikinių kalbų centro prie Europos tarybos dokumentuose (2007) 
pabr÷žiama, jog Europos kalbų aplankas tarnauja dviems bendriems tikslams: padaryti kalbos 
mokymąsi skaidriu ir skatinti studento autonomiją, didelį d÷mesį skiriant refleksijai ir savęs vertinimui. 
Europos Taryba pripažįsta studento autonomiją labai svarbia demokratin÷s visuomen÷s piliečio 
lavinimo dalimi ir būtina mokymosi visą gyvenimą koncepcijos sąlyga.  
Kaip teigia Tholin (2007), paties vadovaujamas mokymasis (autorius taip įvardina 
besimokančiojo autonomiją) turi būti paremtas jo noru ir geb÷jimu išmokti kalbą. Čia labai svarbu 
suvokti, jog pats besimokantysis atsakingas už savo mokymąsi, planavimą, atlikimą, atsiskaitymą ir 
įvertinimą. Raya, Lamb ir Vieira (2007) suformulavo tokias autonomijos prielaidas: kompetencija, 
vystymas/sis, apsisprendimas, socialin÷ atsakomyb÷, kritiškumas, dalyvavimas, edukacin÷ ir 
needukacin÷ aplinka. Rengiant EKA-ą, autonomija yra ypatingai svarbi. Studentas turi galimybę 
pagalvoti apie savo mokymąsi, išsikelti sau tikslus. Atrinkdamas užduotis aplankui (pvz. penkias iš 
daugelio kalbin÷s veiklos rūšių užduočių),  besimokantysis gali apsispręsti pats, kurias užduotis jis 
atrinks į savo aplanką, kad pateiktų jas kaip savo kompetencijų įrodymus. Vystydamas savo užsienio 
kalbos kompetenciją, studentas vykdo savo veiklos refleksiją. Anot Kohonen (2002), patyrimu 
pagrįstame mokyme/si, refleksija yra viena svarbiausio mokymo/si proceso sudedamųjų dalių. Intuityvi 
patirtis įgauna prasmę per sąmoningą refleksiją ir abstraktų konceptualizavimą.  
Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas 2009 - 2010 m. m. Kauno kolegijoje. Respondentai – 
106 pirmojo, antrojo bei trečiojo kurso studentai: 38 respondentai mok÷si anglų k., 36 – vokiečių k. ir 
34 – rusų k. Visi šie studentai pareng÷  ir pateik÷ aplanką  d÷stytojų apibendrinimui. Respondentams 
buvo pateikti 9 uždari ir 6 atviri klausimai. Buvo siekiama išsiaiškinti, kaip studentai suvokia kalbos 
mokymąsi, jos mok÷jimo naudą, kokius tikslus sau kelia. Antroji klausimų grup÷ buvo skirta 
išsiaiškinti nuomonei apie Europos kalbų aplanką: ką  jie galvoja apie EKA-o rengimą, kokios 
problemos ir sunkumai jiems iškilo jo rengimo metu, kaip vertina savo kalbos kompetenciją. Tyrimu 
siekta pasidom÷ti studentų, besimokančių skirtingų užsienio k., nuomonių raiška asmenin÷s 
autonomijos, mokymosi motyvacijos, užsienio k. reikšmingumo klausimais.  
Tyrimo rezultatų analiz÷ ir interpretacija. Į klausimą ,,Kas yra  mokymosi autonomija?‘‘ 
dauguma respondentų atsak÷, jog tai yra laisv÷ pačiam studentui spręsti apie savo mokymąsi, kelti sau 
tikslus ir uždavinius, spręsti kokioms veikloms skirti daugiau d÷mesio bei laiko. Jų manymu, 
autonomija yra ,,laisv÷ rinktis, kaip, ko, kiek, kada mokytis‘‘, ,,teis÷ mokytis neverčiamam‘‘, 
,,galimyb÷ laisvai spręsti mokymosi klausimus‘‘, ,,laisv÷ rinktis, nori tu išmokti ar ne‘‘. 1pav. pateiktos 
respondentų nuomon÷s apie autonomijos svarbą mokymosi procese: didžioji dauguma (75%) teigia 
besivadovaujantys autonomijos principais. Besimokančiųjų įvairių kalbų atsakymų skirtumai nežymūs. 
Darytina išvada, kad studentai patys kelia sau tikslus užsienio kalbai išmokti, planuoja savo veiklą, 
užduočių atlikimo metodus, formas, atsiskaitymo laiką.  Į klausimą ,,Ar jaučiat÷s atsakingas už savo 
mokymąsi?‘‘ dauguma respondentų (88 proc.) atsak÷ teigiamai. Respondentai  suvokia, jog tik jie patys 
atsakingi už savo mokymąsi. Kaip pastebi d÷stytojai, vis dar yra atvejų, kai studentai sukelia sau 
problemų nelankydami užsi÷mimų. Nelankant paskaitų, atsiranda spragų, informacijos trūkumas apie 
savarankišką užduočių atlikimą. Į klausimą ,,Ar Jums patinka  mokytis užsienio kalbų?‘‘ 87 proc. 
atsak÷ ,,taip‘‘. Kokius tikslus studentai kelia užsienio kalbos (anglų, vokiečių, rusų) mokymuisi? 
Dažniausi atsakymai: ,,man reik÷s užsienio kalbos būsimoje profesijoje, bendraujant su klientais‘‘, 
,,noriu išmokti susikalb÷ti‘, ,,man reik÷s kalbos keliaujant po įvairias šalis‘‘ (70 proc.), ,,man reikia 
užsienio kalbos bendraujant su užsieniečiais Lietuvoje‘‘, ,,noriu suprasti užsieniečių mąstymą‘‘, ,,man 
reik÷s užsienio kalbos dirbant, gal ir mokantis užsienyje‘‘, ,,noriu užmegzti naujų pažinčių‘‘. Kaip 
matyti, pagrindinis d÷mesys, mokantis užsienio kalbos, skiriamas komunikacinei kompetencijai ugdyti. 
Nors užsi÷mimų metu daug d÷mesio skiriama ir kitoms kalbin÷ms veiklos rūšims (verslo laiškų 
rašymui, skaitymui, supratimui gerinti), studentai supranta, jog pagrindinis dalykas yra išmokti 
susikalb÷ti, bendrauti su svečiais, darbdaviais, darbuotojais.  
 
1 pav. Mokymosi autonomijos raiška 
2 pav. pateikti apklaustųjų atsakymai apie užsienio k. mokymosi motyvaciją. Respondentų 
teigimu, svarbiausia būti s÷kmingiems savo būsimoje profesijoje. Mokymo programa parengta taip, jog 
studentas gal÷tų nuolat vystyti savo kompetenciją. Didžiausiais d÷mesys skiriamas komunikacin÷s 
kompetencijos ugdymui. Tam tarnauja profesiniai dialogai, vaidybin÷s situacijos, žaidimai. Projektų, 
kursų užsienyje, profesinių praktikų metu studentai gali praktiškai pasitikrinti savo žinias ir geb÷jimus. 
Tod÷l ir motyvacija išmokti kalbos yra gana aukšta.  
 
 
2 pav. Užsienio k. mokymosi motyvacijos veiksniai 
Užsienio kalbos kompetenciją vystyti padeda ir EKA (Europos kalbų aplankas). Į 
klausimą ,,Ar esate rengę EKA-ą?‘‘ visi respondentai atsak÷ neigiamai. Tai reiškia, jog aplanko 
rengimas studentams ne tik naujiena, bet ir tam tikras iššūkis. Respondentai buvo paklausti - ,,Ar EKA-
o parengimas Jums buvo naudingas‘‘? 88 proc. atsakymų yra teigiami. Kaip matyti 3 pav., dauguma 
(82%) studentų galvoja padarę pažangą, rengdami EKA-ą. Pasiskirstymo pagal anglų, vokiečių, rusų 
kalbas skirtumai nežymūs. Tik 5 proc. mano EKA vykdymo procesą neprisid÷jusiu prie mokymosi 
pažangos. Respondentai nebuvo anksčiau susidūrę su tokiais dalykais, kaip kalbos pasas ir biografija. 
Čia reik÷jo prisiminti ir aprašyti savo užsienio kalbos patirtį, kur ir kiek laiko jos mok÷si, ko išmoko. 
Studentai tur÷jo konkrečiai įvertinti savo įgūdžius ir geb÷jimus. Dosj÷ dalyje jie pateik÷ savo 
kompetencijų įrodymus. Studentai gal÷jo rinktis, kokių užduočių įrodymus jie pateiks. Respondentams 
buvo pateiktas klausimas ,,Kokias EKA-o dalis buvo sunkiausiai rengti?‘‘. Atsakymai rodo, jog visose 
dalyse jiems iškilo sunkumų: pirmoji aplanko dalis k÷l÷ problemų 13 proc. studentų. Daugiausiai jos 
kilo d÷l sunkumų įvertinant savo žinias ir geb÷jimus. Nors ir pateikti aprašai atskiroms kalbin÷ms 
veikloms įsivertinti, studentai linkę save pervertinti. 
 
3 pav.  EKA įtaka siekiant mokymosi pažangos 
Buvo pavyzdžių, kai silpnai užsienio k. valdantys studentai kai kurias savo veiklas 
įvertino C1 lygiu. Tuomet jie buvo paprašyti dar kartą paskaityti geb÷jimų aprašus. 7 proc. respondentų 
sunku buvo rašyti kalbos biografiją. Internete galima rasti įvairių formų ir įvairiems lygiams bei 
amžiaus tarpsniams pateiktų kalbos biografijos formų. Suaugusiems skirta kalbos biografija yra labai 
išsami, su keturių kalbinių veiklų pasitikrinimo sąrašais. Šios formos pagrindu buvo supaprastinta ir 
pasiūlyta studentams užpildyti nesud÷tingą kalbos biografiją. Tikslas buvo leisti kiekvienam reikštis 
savitai, panaudojant savo kompetencijas, kūrybiškumą. Nemažai studentų (33 proc.) skund÷si, jog 
sunku atlikti daugelį užduočių d÷l gramatikos ir leksikos problemų. Studentai teig÷ bijoję pridaryti 
klaidų, tod÷l stengęsi rašyti kiek galima trumpiau. Ypatingai daug problemų k÷l÷ refleksijos prie 
užduočių. Studentams ši užduotis buvo naujiena. Keletas klausimų buvo skirta kompetencijų vertinimo 
problemoms. Kalbos biografijoje respondentai tur÷jo galimybę labai išsamiai įsivertinti savo geb÷jimus 
visose kalbin÷s veiklos srityse: kalb÷jime, klausyme, rašyme ir skaityme. Dauguma respondentų savo 
geb÷jimų lygį įvertino B1 ir B2. Šie atsakymai tur÷tų džiuginti d÷stytojus, jog studentai pasiek÷ šį lygį, 
nes tai yra profesin÷s užsienio kalbos siekiamyb÷ pagal mokymo/si programą. Tačiau d÷stytojo 
vertinimai ne visuomet atitinka studento vertinimą. Galima daryti išvadą, jog studentai linkę pervertinti 
savo žinias, įgūdžius ir geb÷jimus visose keturiose kalbin÷s veiklos rūšyse.  
 
4 pav. EKA  įvertinimas 
Į klausimą ,,Kaip vertinate savo užsienio kalbos kompetencijos aplanką?‘‘ atsakymų 
pasiskirstymas pateiktas 4 pav. Dauguma respondentų mano, jog jų aplankas vertintinas gerai (51 proc.), daugiau 
nei trečdalis savo aplanką vertina vidutiniškai, 12 proc. savo darbą vertina puikiai ir 4 proc. pripažįsta, kad jų 
veikla vertintina blogai.    
Išvados: 
1. Atlikus mokslin÷s literatūros ir dokumentų analizę, galima teigti: užsienio kalbos kompetencija 
yra svarbi būsimam specialistui jo profesin÷je veikloje ir asmeniniame gyvenime. Vystant užsienio kalbos 
kompetenciją, labai svarbu vadovautis  autonomijos principais. Didelį vaidmenį vystant kalbos kompetenciją 
vaidina refleksija ir savęs vertinimas. 
2. Išanalizavus atlikto tyrimo duomenis, galima daryti šias išvadas: respondentai suvokia, ko siekia 
vystydami užsienio k. kompetenciją, gali įvardinti savo mokymosi tikslus. Mokymo procese dauguma studentų 
teigia besivadovaujantys autonomijos principais. Daliai respondentų stinga iniciatyvos patiems imtis rengti 
aplanką - ieškoti, būti kūrybiškiems. Dauguma respondentų galvoja, kad EKA skatina kalbos mokymosi 
motyvaciją. Beveik visi respondentai mano, jog EKA skatina vystyti komunikacinę kompetenciją. Daugeliui 
problemų kelia gramatikos ir leksikos žinių trūkumas. D÷l patirties stokos studentams iškyla sunkumų rengiant  
šias aplanko dalis: kalbos biografiją ir dosj÷. Visiems respondentams sunkumų k÷l÷ refleksijos parengimas. Dalis 
respondentų linkę pervertinti savo žinias. Esminių skirtumų tarp studentų, besimokančių skirtingas 
užsienio k., nepasteb÷ta. Apibendrinant tyrimą galima teigti, jog studentai buvo nusiteikę teigiamai ir atviri 
novacijoms, nes suprato šios veiklos naudą, ugdant užsienio kalbos kompetenciją, tod÷l EKA rengimas Kauno 
kolegijoje laikytinas pavykusia novacija užsienio k. d÷styme. 
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ELP – Europäisches Sprachenportfolio: Anwendung und Tendenzen in Kaunas 
College 
Zusammenfassung 
In dem Artikel wird das Vorbereiten von dem Europäischen Sprachenportfolio behandelt. 
Im ersten Teil des Artikels wird die Analyse der wissenschaftlichen Literatur von berühmten auf dem 
Gebiet Autoren analysiert. Sehr viel Aufmerksamkeit wird den Themen Autonomie, Reflexion, 
Selbsteinschätzung gewidmet. Es werden verschiedene Definitionen und Prinzipien von Autonomie 
angeführt. Die Autoren wie Kohonen, Tholin, Raya, Lamb, Vieira, Bagdonas u.a. bezeichnen 
Autonomie als ,,selbsgesteuertes Lernen, wo der Lernende selbst für den Lernprozess und die 
Ergebnisse verantwortlich ist’’. Der Studierende kann selbst die Tätigkeiten, Methoden, Formen, Zeit 
u.a. in seinem Lernprozess bestimmen. Er ist im Stande seine Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
einzuschätzen. Im zweiten Teil des Artikels werden die Resultate der Abfrage der Studenten von Kaunas 
College angeführt. 106 Studierenden haben die Sprachenportfolios vorbereitet. Hier werden die Erfahrung und 
Tendenzen, die im Prozess von Vorbereitung des Portfolios entstanden sind,  beschrieben. Am Ende des Artikels 
werden  die Empfehlungen und Schlussfolgerungen angeführt.  
